






























































































セ リ ン グ 心理検査 合　計 割　合
不 登 校（ い じ め ） 2 6 16 24 4.7%
不登校（精神不安定） 2 25 36 63 12.3%
不登校（ひきこもり） 20 3 23 4.5%
不 登 校（ 精 神 障 害 ） 1 5 31 37 7.2%
不 登 校（ 情 緒 障 害 ） 5 4 73 41 26 149 29.0%
不 登 校（ 発 達 障 害 ） 2 16 14 17 49 9.6%
不登校（強迫性障害） 2 1 4 7 1.4%
不登校（無気力状態） 0 0.0%
不 登 校（ 自 傷 行 為 ） 0 0.0%
発達障害（アスペルガー） 0 0.0%
発達障害（ADHD・LD） 0 0.0%
発 達 障 害（ 自 閉 症 ） 1 1 0.2%
い じ め 0 0.0%
子 育 て 不 安 8 23 20 6 1 58 11.3%
そ の 他 3 5 2 11 76 5 102 19.8%
合　　　計 25 49 170 144 76 44 5 513 100.0%
〈実施されたカウンセリングの延べ回数〉
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 総数
本　　　　　人 11 19 25 28 15 27 14 22 16 28 28 15 248
親 11 18 16 23 5 20 17 19 16 15 19 12 191
教　　師　　等 8 8 10 6 0 8 9 6 5 5 8 1 74
合計回数 30 45 51 57 20 55 40 47 37 48 55 28 513
〈クライエントの地域性〉
前橋市 伊勢崎市 高崎市 渋川市 安中市 沼田市 太田市 玉村町 吉岡町 みなかみ町 合計
24 5 4 4 4 3 1 1 1 1 48




































































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
ケ ー ス 数（ 件 ） 21 27 28 32 11 28 25 28 29 27 34 17
面 接 時 間 数（ 時 間 ） 30 45 51 57 20 55 40 47 37 48 55 28
〈ウェイティング件数〉
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
ウェイティング件数（件） 35 33 35 37 37 40 38 37 32 34 36 39
ウェイティング人数（人） 49 45 49 53 53 58 55 53 43 45 49 53
